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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester pefiama
Sidang Akademik lggT tgt
September 1997
Masa: [3jamf
Kertas soalan ini mengandungi DUA Bahagian iaitu BAHAGIAN A dan BAIIAGIANB. Calon-calon dikehendaki me4iawab DUA soalan dari tiaptiap Bahagian. Semua
soalan menrbawa ma*ah yang sama.
BAI{AGIAN A
Pilih pUA soalan satraja dari Bahagian ini.
l. Huraikan leori GRID PENGLIRUSAI.I oleh Blake dan Mouton. pada pendapat
rda sejauhmanakah teori t€rtebut dapat diaptikasikan kepada k€eimphan sekolatr?
Huraikan teori KONTINUM PERLAKUAN oleh Schmidt dan Tannenbaum.Bagi setiap penengkat daripada kontinum tersebut hrraian anda hendaklah
disertakan d€ngan toh yang konkrit dan nyata dalam konteks organisasi
sekolah. Pada pe'lrdapat andq pcdngkat-peringtat maruk"h yang sesuai di*t lkrt
oleh seorang pengotru sekolah?
Apakah yang dimaksudkan dengan STRUKTUR TUGAS dan HUBLTNGAN
sepe'rti yang disarankan oleh Hersey dan Btanchard di datam teori kap@nan
mereta. Daripada rnodpl yang mereka bcntuk seperti dalam Rajal I Ci Uawatr,jclaskil perkembangan dan perubahan situasi daripada lrmlonnrrAHu kepada
DELEGASI defigan meinberi contoh-contoh seperti yang terdapat dalam kontel6
kepimpinan sekolah. 
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(Diubattsuai dari Teori situasi olch Hersey & Blanohard.)
(Management of Organisational Bttavior. 4u' ed. Englewd Clff* M : Prentice-
Hall, 1982)
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BAIIAGIAN B
Jawab DUA soalan sahaja dari bahagian ini.
4. '?engetra adalah dianggap seb4gai pernimpin instn*si atau kurilulum.,,
Bincangkan perynan Pengetua sebagai psmimpin teruebut kepada gunr-gururya di
sekolah. Terangkanjuga apa yar1g hanrs dilakukan oleh pcngetua AAam mecrupr*
perkembangan profesionalismc guru-guruya.
5. Apakalt yang dimaksudkan dengan BUDAYA ORGAIIISASI? Bincangtcan
peranan Pengenra sebagi p€ftdmpin dalam membeirtuk BLIDAYA SEKOLAI{
yaqg sesuai bagi proses pengtjafran dan penrclqiaran.
6. "I(atmseling kaftitan$n adalah salah sahr aspek sekolah yang 1arus
dib€ri perhatian." Binoangkan pcranan Pengetua dalam menangani tot<itangannva
yang b€rrnasalah dan hruaikan priruip-prinsip kauseling yang dianggap berkesan
rmtuk tujuacr tersebut.
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